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㻝㻜 ஦౛Ⓨ⾲఍࡟ཧຍࡋࠊࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࣭␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜࣭ពぢ࡞࡝✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡓ 㻞㻚㻥㻣 㻝㻚㻠㻤 㻟㻚㻟㻜 㻝㻚㻟㻡
㻝㻝 ஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㛫ࠊ࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀάⓎ࡟Ⓨゝࡋ࡚ࠊ᭷ຠ࡞㉁␲ᛂ⟅࡛࠶ࡗࡓ 㻞㻚㻥㻠 㻝㻚㻠㻝 㻟㻚㻟㻡 㻝㻚㻜㻟
㻝㻞 ஦౛Ⓨ⾲఍࡟ᩍဨࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊᏛ⏕┦஫ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ᙺ❧ࡗࡓ 㻠㻚㻞㻥 㻜㻚㻤㻜 㻠㻚㻜㻤 㻜㻚㻥㻞
㻝㻟 ஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ௚⪅ࡢ⾜ࡗࡓ┳ㆤࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻟㻚㻣㻠 㻜㻚㻥㻤 㻟㻚㻤㻠 㻜㻚㻥㻥
㻝㻠 ஦౛Ⓨ⾲఍඲యࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ᫬㛫㓄ศࡣࠊ㐺ษ࡛࠶ࡗࡓ 㻟㻚㻡㻠 㻝㻚㻞㻜 㻟㻚㻣㻟 㻝㻚㻝㻥
㻝㻡 ⮬ศࡢᙺ๭࡜㈐௵ࢆ⤊࠼࡚ࠊ㐩ᡂឤࡸ‶㊊ឤࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻟㻚㻤㻜 㻜㻚㻥㻟 㻟㻚㻣㻞 㻜㻚㻥㻠
ր ࠾஫࠸࡟ពぢࢆ㏙࡭ྜ࠸ࠊᏛࡧྜ࠺ࡇ࡜ࡣᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ 㻠㻚㻡㻣 㻜㻚㻢㻝 㻠㻚㻡㻠 㻜㻚㻢㻥
ց ஦౛Ⓨ⾲఍࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊ௒ᚋ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ 㻠㻚㻟㻝 㻜㻚㻢㻟 㻠㻚㻞㻣 㻜㻚㻣㻣
ւ ㉁␲ᛂ⟅࡛௚Ꮫ⏕ࠊᩍဨ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊᏛࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡾᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ 㻠㻚㻞㻟 㻜㻚㻢㻥 㻠㻚㻝㻥 㻜㻚㻤㻝
փ ೺ᗣᅇ᚟ᨭ᥼ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢ⯆࿡ࡸ␲ၥ࡟Ẽ࡙ࡁࠊ┳ㆤࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ㛵ᚰࡸពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻞㻤 㻠㻚㻜㻜 㻝㻚㻜㻜
㻞㻜 ஦౛Ⓨ⾲఍ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆࡼࡾ᫂☜࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻠㻚㻞㻟 㻜㻚㻤㻠 㻠㻚㻝㻣 㻜㻚㻤㻞
द ஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿୖ࡛ࠊ኱ษ࡞ࡶࡢࡣఱࡔ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋྍ⬟࡛࠶ࢀࡤ㸱Ⅼᣲࡆ࡚ࠊࡑࡢ⌮⏤ࢆᩍ࠼࡚ࡃࡔࡉ࠸
ध ๓ᅇࠊ஦౛Ⓨ⾲ࡋࡓ࡜ࡁࡼࡾࡶࠊ‶㊊ឤࡸ㐩ᡂឤࡀ㧗࠸ 㻟㻚㻡㻥 㻝㻚㻜㻥
न ๓ᅇࡢ஦౛Ⓨ⾲࡜ẚ㍑ࡋࠊ⮬ศ⮬㌟ࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 㻟㻚㻡㻝 㻝㻚㻜㻞
ऩ ೺ᗣᅇ᚟ᨭ᥼ᐇ㊶㸦ᇶ♏㸧ࢆࡩࡲ࠼࡚ࠊ✚ᴟᛶ࡜୺యᛶࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㻠㻚㻜㻟 㻜㻚㻤㻝
ͤ⮬⏤グ㏙ࢆồࡵࡓ㡯┠࡟ࡣࠊۑࢆ௜グ
㻔㻠㻤㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻞㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆస
ᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪ᐇ⩦࡛య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢᩚ⌮࡟
ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 㸪ࠖࠕ㻡㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬
ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪⮬ᕫࡢᐇ㊶ࡋࡓ┳ㆤࢆ⌮ㄽࡸᩥ⊩ࢆ⏝࠸
࡚ព࿡࡙ࡅࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻢㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟
ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗࡓ 㸪ࠖ
ࠕ㻝㻜㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟ཧຍࡋ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࣭ ␲ၥ࡟ᛮࡗ
ࡓࡇ࡜࣭ពぢ࡞࡝✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻝㻝㻚஦౛Ⓨ
⾲఍ࡢ㛫㸪࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀάⓎ࡟Ⓨゝࡋ࡚㸪᭷ຠ࡞㉁
␲ᛂ⟅࡛࠶ࡗࡓ 㸪ࠖࡢ 㻢㡯┠࡛࠶ࡗࡓࠋ཯ᑐ࡟㸪ᇶ♏
ࡼࡾᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀపୗࡋࡓ୺࡞㡯┠ࡣ㸪ࠕ㻟㻚஦౛
Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᢸᙜᩍဨ࡜ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ඘ศ࡟࡜ࢀࡓ 㸪ࠖࠕ㻠㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨
ᩱࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥࣂ࣮࡟┦ㄯ
ࡋࡓ 㸪ࠖࠕ㻝㻞㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟ᩍဨࡀཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ
⏕┦஫ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ᙺ❧ࡗࡓࠖࡢ 㻟㡯┠࡛
࠶ࡗࡓࠋ
ࠉ
㻞㸬஦౛Ⓨ⾲఍ࡢᏛ⩦ຠᯝ
୧ᐇ⩦࡛㸪ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀ 㻠㻚㻡௨ୖ࡜㧗࠸㡯┠ࡣ㸪
ࠕ㻝㻢㻚࠾஫࠸࡟ពぢࢆ㏙࡭ྜ࠸㸪Ꮫࡧྜ࠺ࡇ࡜ࡣᚲせ
ࡔ࡜ᛮ࠺࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚㸪ࠕ୍ே୍ே㐪
࠺ពぢࢆᣢࡕ㸪ࡑࢀࢆඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ஫࠸ࡢ⌮ゎࡸど
㔝ࢆ῝ࡃࡍࡿ࡜⪃࠼ࡿ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ஫࠸࡟ពぢࢆ㏙࡭ࡿࡇ
࡜࡛᪂ࡓ࡞どⅬ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪ࡑࢀࢆ௒ᚋࡢᏛ
⩦࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕࡑࢀࡒࢀ≀஦ࡢᤊ࠼
᪉ࡀ㐪࠺ࡓࡵ㸪⮬ศࡢど㔝ࢆᗈࡆࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗࡓ࠿
ࡽ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢពぢࢆྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜࡛⮬ศࡢ┳ㆤࢆぢ
┤ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡽࠖ➼ࡢពぢࡀࡳࡽࢀࡓࠋ
཯ᑐ࡟㸪୧ᐇ⩦࡛㸪ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀ 㻟㻚㻡௨ୗࡢ㡯
┠ࡣ㸪ࠕ㻝㻜㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟ཧຍࡋ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࣭␲
ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜࣭ពぢ࡞࡝✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻝㻝㻚
஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㛫㸪࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀάⓎ࡟Ⓨゝࡋ࡚㸪᭷
ຠ࡞㉁␲ᛂ⟅࡛࠶ࡗࡓࠖࡢ 㻞㡯┠࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ࡇࡢ 㻞
㡯┠ࡣᇶ♏࡜ᛂ⏝࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡣୖ᪼
ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ௚㸪⮬⏤グ㏙ࢆồࡵࡓ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪ᇶ♏࡜
ᛂ⏝ࡑࢀࡒࢀ࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸グ㏙࡜ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸
グ㏙࡟ศࡅ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
ࠕ㻝㻣㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡛Ꮫࢇࡔࡇ࡜ࡣ௒ᚋ࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺ࠖ
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕⰍࠎ࡞⪃࠼᪉㸪ᤊ࠼᪉ࢆᏛࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ 㸪ࠖ
ࠕ௚ࡢேࡢⓎ⾲࠿ࡽ㸪⑌ᝈࡸ┳ㆤ࡞࡝᪂ࡓ࡞Ꮫࡧࡀ
῝ࡲࡗࡓ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢᏛࡧࡸ⪃࠼᪉ࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪
⮬ศࡢ⪃࠼ࢆぢ┤ࡍᶵ఍࡜࡞ࡗࡓ࠿ࡽࠖ➼
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓ
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ⮫ᗋ࡟ฟࡓ㝿࡟ᙺ❧ࡘ࡜ᛮ࠺࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢⓎ⾲
ࢆ⪺࠸࡚㸪┳ㆤࡀᑐ㇟࡟ࡼࡗ࡚ᥦ౪ࡍࡿࡶࡢࡀ㐪࠺
ࡇ࡜ࢆᨵࡵ࡚ᐇឤࡋࡓ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ௒ᚋࡢ⮬ศࡢ┳ㆤ࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ➼
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕಶูᛶࡢ࠶ࡿࢣ࢔࡞ࡽཧ⪃࡟࡞ࡿࡀ㸪ᬑ㐢ⓗ࡞ࢣ
࢔ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ㸪ᩍ⛉᭩ⓗෆᐜ࡛᪂ࡋ
࠸Ẽ௜ࡁࡀ࡞࠸ࡓࡵࠖ
ࠕ㻝㻤㻚㉁␲ᛂ⟅࡛௚Ꮫ⏕㸪ᩍဨ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅࡓࡇ࡜
ࡣ㸪Ꮫࡧ࡟ࡘ࡞ࡀࡾᙺ❧ࡘࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠖ
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ⮬ศࡢẼࡀ௜࠿࡞࠿ࡗࡓⅬ㸪᭕᫕ࡔࡗࡓⅬ࡟ࡘ࠸
࡚Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟࡛ࡁࡿࡓ
ࡵ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢ⪃࠼࡟ᑐࡋ࡚࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡀཷࡅࢀࡓ࠿
ࡽ 㸪ࠖࠕ⮬ศ࡟㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ㸪௒ᚋࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸
࡚▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ➼
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕゝ࠸ࡀ࠿ࡾ࡟ឤࡌࡓ 㸪ࠖࠕ㉁ၥࢆཷࡅ࡚Ẽ௜ࡃࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࡀ㸪ࡑࡢሙ࡛⟅࠼ࡿ࡟ࡣ⥭ᙇࡋ࡚ࡋࡲ࠺
Ⅽ㸪࠺ࡲࡃ㢌ࡀᅇࡽ࡞࠸ࠖ➼
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ⮬ศࡀẼ௜࠿࡞࠿ࡗࡓどⅬ࠿ࡽ㉁ၥࢆཷࡅ࡚㸪Ꮫ
ࡧࢆ῝ࡵࡿᶵ఍࡟࡞ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓ࡜
ࡇࢁ㸪ᩚ⌮࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ㒊ศࢆẼ௜࠿ࡏ࡚ࡃࢀ
ࡓࠖ➼
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕᩍဨ࠿ࡽࡢ㉁ၥ㸦ᣦᑟෆᐜ㸧ࡣ㸪⣡ᚓࡢ࠸ࡃࡶࡢ
࡛ࡣ࡞ࡃࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚⪺࠿ࢀ࡚ࡶ⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁ࡞࠸࠿ࡽࠖ
ࠕ㻝㻥㻚೺ᗣᅇ᚟ᨭ᥼ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢ⯆࿡ࡸ␲ၥ࡟Ẽ
࡙ࡁ㸪┳ㆤࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㛵ᚰࡸពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓࠖ
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ┳ㆤᖌࡸඛ⏕࠿ࡽࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ⪺ࡁ㸪᪂ࡋ࠸Ⓨ
ぢࡀ࠶ࡾᴦࡋ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ┳ㆤࡢ኱ኚࡉࡸ㸪ࡸࡾࡀ࠸
ࢆឤࡌࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ᪂ࡓ࡞ㄢ㢟ࡀぢࡘ࠿ࡾ㸪
㐩ᡂࡋࡓ࠸࡜ᛮࡗࡓࠖ➼
࣭ᇶ♏࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ┳ㆤ࡬ࡢᏛࡧ࡟ᑐࡋ࡚㸪㛵ᚰࡸពḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡜
ឤࡌ࡞࠸࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ⯆࿡ࡸ㛵ᚰ࡟Ẽ௜ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠖ➼
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕࢣ࢔ࡢព࿡ࢆ⪃࠼㸪ࡑࢀࡀᑐ㇟࡟ྜࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ⮬ศ⮬㌟࡛⪃࠼㸪┳ㆤ࡟
⧅ࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕ௚⪅ࡢᏛࡧ࡛ឤືࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠖ➼
࣭ᛂ⏝࡛ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
㻔㻠㻥㻕ᡂே┳ㆤᐇ⩦䛻䛚䛡䜛஦౛Ⓨ⾲఍䛾Ꮫ䜃䛸ㄢ㢟䛾᳨ウ
ࠕ⮬ศࡢ⯆࿡㛵ᚰࡢ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウ࡛ࡁࡿ
ᶵ఍࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣⰋ࠸ࡇ࡜ࡔ࡜ᛮ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪┳
ㆤࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㛵ᚰࡸពḧࡀ㧗ࡲࡿ࡯࡝࡛
ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠖ
ḟ࡟㸪ᛂ⏝࡛㏣ຍࡋࡓ㉁ၥ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⮬⏤グ
㏙ࡢ⤖ᯝࢆ㸪ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸グ㏙࡜ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸
グ㏙࡟ศࡅ࡚㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ௨ୗ࡟グࡍࠋ
ࠕ㻞㻞㻚๓ᅇ㸪஦౛Ⓨ⾲ࡋࡓ࡜ࡁࡼࡾࡶ㸪‶㊊ឤࡸ㐩ᡂ
ឤࡀ㧗࠸ࠖ
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ๓ᅇࡢㄢ㢟ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓ࠺࠼࡛㸪஦౛Ⓨ⾲࡟⮫ࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࡽ 㸪ࠖࠕᇶ♏ࡼࡾࡶ῝࠸Ꮫࡧࡀᣢ࡚ࡓ࠿
ࡽࠖ➼
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕᩍဨࡢࢥ࣓ࣥࢺ࡛⮬ศࡢᐇ
⩦ࡀ┠ᶆ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࡀศ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࠿
ࡽࠖ➼
ࠕ㻞㻟㻚๓ᅇࡢ஦౛Ⓨ⾲࡜ẚ㍑ࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ࡀᡂ㛗ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜᣺ࡾ㏉ࡾ㸪Ⓨ⾲ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㉁ၥ࡟ᑐࡋ࡚ࡶ⮬ศ࡞ࡾ࡟⟅࠼ࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ๓ᅇࡼࡾ㸪␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ㉁
ၥࡋ㸪✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡓࠖ➼
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ࠶ࡲࡾኚࢃࡽ࡞࠸ 㸪ࠖࠕࡶ࠺ᑡࡋ㸪⮬ศࡢ┳ㆤࡢ᣺
ࡾ㏉ࡾ㸪Ꮫࡧࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜ࡼ࠿ࡗࡓࠖ➼
ࠕ㻞㻠㻚೺ᗣᅇ᚟ᨭ᥼ᐇ㊶㸦ᇶ♏㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪✚ᴟᛶ
࡜୺యᛶࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀ㧗࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕ✚ᴟⓗ࡟ᝈ⪅ࡉࢇࡢ᥼ຓ࡟ධࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖ
ࠕᝈ⪅ࡉࢇ㸪┳ㆤᖌ࡟ᑐࡋ࡚⮬Ⓨⓗ࡟㛵ࢃࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕᇶ♏ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ
➼
࣭ᅇ⟅ᚓⅬࡀప࠸Ꮫ⏕ࡢ⌮⏤
ࠕດຊࡣࡋࡓࡀ㸪⤖ᯝⓗ࡟࡛ࡁ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ⮬
ಙࡀᣢ࡚ࡎ࡟ᾘᴟⓗ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ➼
㻟㸬஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࠺࠼࡛኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿ࠺࠼࡛኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜
ࢆ 㻟ࡘᅇ⟅ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㸪ࡑࡢ⌮⏤ࢆ⮬⏤グ㏙࡛ồࡵ
ࡓࠋᚓࡽࢀࡓ⮬⏤グ㏙ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩥ⬦ࡢࢹ࣮
ࢱࢆࢥ࣮ࢻ໬ࡋ㸪㹉㹈ἲࢆ⏝࠸࡚࢝ࢸࢦ࣮ࣜᙧᡂࢆ
ࡋࡓࠋ⤖ᯝ㸪ᇶ♏ࡣ 㻝㻜࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸪ᛂ⏝ࡣ 㻤࢝ࢸࢦ
࣮ࣜࡀᢳฟࡉࢀࡓࠋ࡞࠾㸪ᮏ✏࡛ࡣ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ࠙ 㸪ࠚ
ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࢆ㸺㸼࡛♧ࡍࠋ
ᇶ♏࡜ᛂ⏝࡟ඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪࠙ ✚ᴟⓗ㸪
୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃ 㸪࠙ࠚ ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲㈨ᩱ 㸪ࠚ
࠙Ⓨ⾲఍ሙࡢ⎔ቃ࣭㞺ᅖẼ 㸪࠙ࠚ Ⓨ⾲๓ࡢ‽ഛ 㸪࠙ࠚ ㉁␲
ᛂ⟅ࡢ᫬㛫 㸪࠙ࠚ ▱㆑ 㸪࠙ࠚ Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ࠚࡢ 㻣ࡘࡢ࢝ࢸ
ࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡗࡓࠋᇶ♏࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡣ㸪
࠙ᩍဨࡢⓎゝ 㸪࠙ࠚ Ⓨ⾲఍ࡢ㐍⾜ 㸪࠙ࠚ ⯆࿡㛵ᚰࠚࡢ 㻟ࡘ
ࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡾ㸪ᛂ⏝࡟≉໬ࡋ࡚࠸ࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
ࡣ࠙᫬㛫㓄ศࠚࡢ 㻝ࡘࡢ࢝ࢸࢦ࣮࡛ࣜ࠶ࡗࡓࠋ⤖ᯝ
ࢆ⾲ 㻞࡟♧ࡍࠋ௨ୗ࡟㸪୧ᐇ⩦࡟ඹ㏻ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸪
ᇶ♏࡟≉໬ࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ㸪ᛂ⏝࡟≉໬ࡋࡓ࢝ࢸࢦ
࣮ࣜ࡟ࡘ࠸࡚グࡍࠋ
㻝㸧ᇶ♏࡜ᛂ⏝࡟ඹ㏻ࡍࡿ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࠉࠉ
࠙✚ᴟⓗ㸪୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃࠚࡣ㸪㸺✚ᴟᛶ㸼㸪
㸺Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶ㸼㸪㸺άⓎ࡟ពぢࡍࡿࡇ࡜㸼㸪㸺Ꮫ
ࡪጼໃ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ୺య࡜
࡞ࡗ࡚஦౛Ⓨ⾲ࢆ㐠Ⴀࡋ㸪ពḧⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ
ᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲㈨ᩱࠚࡣ㸪㸺ᩚྜᛶࡢ࠶ࡿෆᐜ㸼㸪
㸺ㄞࡳࡸࡍ࠸㈨ᩱసᡂ㸼㸪㸺⪃ᐹࡢ῝ࡉ㸼࡛ᵓᡂࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪஦๓࡟⪺ࡃഃ࡟㓄ᕸࡉࢀࡓ㈨ᩱ
ࡢࡇ࡜࡛㸪ㄞࡳᡭࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࡇ
࡜ࢆព࿡ࡋ㸪㈨ᩱࡢᏐࡢㄞࡳ᫆ࡉࡸᩚ⌮ࡉࢀࡓෆᐜ
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ⓨ⾲఍ሙࡢ⎔ቃ࣭㞺ᅖẼࠚࡣ㸪㸺఍ሙࡢ㞺ᅖẼ㸪⮬
⏤࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡿሙ㸼㸪㸺㟼࠿࡞⎔ቃ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ⓨ⾲ࢆ㟼࠿࡟⪺ࡅࡿ⎔ቃ࡛࠶ࡾ㸪Ꮫ⏕
ࡀ⥭ᙇࡏࡎ࡟⮬⏤࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡿ㞺ᅖẼࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ⓨ⾲๓ࡢ‽ഛࠚࡣ㸪㸺୙༑ศ࡞‽ഛ᫬㛫㸼㸪㸺㈨ᩱ
࡟┠ࢆ㏻ࡍ᫬㛫㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪௚Ꮫ
⏕ࡢⓎ⾲㈨ᩱ࡟஦๓࡟┠ࢆ㏻ࡋ㉁ၥࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡸ㸪
Ⓨ⾲๓ࡢ஦๓⦎⩦ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙㉁␲ᛂ⟅ࡢ᫬㛫ࠚࡣ㸪㸺㉁␲ᛂ⟅㸼㸪㸺㉁ၥࡢ௙᪉㸼㸪
㸺ᛂ⏝ຊ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ពぢ஺᥮ࡢ
኱ษࡉࡸ㸪㉁␲࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜࡛⮬㌟ࡢᏛࡧࢆ௚⪅࡜
ඹ᭷࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙▱㆑ࠚࡣ㸪㸺⑓ែࡢ⌮ゎ㸼㸪㸺᰿ᣐࡢ⌮ゎ㸼࡛ᵓᡂ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪௚⪅ࡢⓎ⾲ෆᐜࢆ⌮ゎࡍࡿࡓ
ࡵࡢ▱㆑ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ࠚࡣ㸪㸺ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲㸼㸪㸺Ⓨ⾲⪅
ࡢኌࡢ኱ࡁࡉ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ⓨ⾲⪅
ࡢኌࡀᑠࡉ࠸࡜ఱࢆఏ࠼ࡓ࠸ࡢ࠿⌮ゎࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵ㸪
⮬ศࡢពぢࢆศ࠿ࡾࡸࡍࡃ┦ᡭ࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ
࡚࠸ࡿࠋ
㻞㸧ᇶ♏࡟≉໬ࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࠙ᩍဨࡢⓎゝࠚࡣ㸪㸺㉁␲ࡢ௙᪉㸼㸪㸺Ꮫ⏕ࡢດຊࢆ
㻔㻡㻜㻕 㮵ඣᓥ⣧ᚰዪᏊ኱Ꮫ┳ㆤᰤ㣴Ꮫ㒊⣖せ䚷㻌㼂㼛㼘㻚㻞㻝㻘㻌㻞㻜㻝㻣
ㄆࡵࡿ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪Ⓨ⾲⪅࡟ᑐࡋ
࡚ࡢጾᅽⓗ࡞㉁␲ࡸ㸪ྰᐃⓗ࡞ពぢࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙Ⓨ⾲఍ࡢ㐍⾜ࠚࡣ㸪㸺඲యࢆᢕᥱࡍࡿຊ㸼㸪㸺෇⁥
࡞ྖ఍㐍⾜㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪᫬㛫ෆ࡟
Ⓨ⾲ࡀ㐍ࡴࡼ࠺࡟㐠Ⴀࡍࡿࡇ࡜ࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙⯆࿡㛵ᚰࠚࡣ㸪㸺ヰࢆ⪺ࡃጼໃ㸼㸪㸺௚⪅ࡢᏛࡧࢆ
▱ࡿ㸼㸪㸺㏣ồᚰ㸪᥈ồᚰ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡣ㸪௚Ꮫ⏕ࡢⓎ⾲࡟ᑐࡍࡿ⯆࿡㛵ᚰࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㻟㸧ᛂ⏝࡟≉໬ࡋࡓ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
࠙᫬㛫㓄ศࠚࡣ㸪㸺෇⁥࡞㐠Ⴀ㸼㸪㸺Ⓨ⾲᫬㛫࡟ไ㝈
ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᘢᐖ㸼࡛ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪
Ⓨ⾲఍ࢆ⁫ࡾ࡞ࡃ㐠Ⴀࡋ㸪㞟୰ຊࡀಖ࡚ࡿࡼ࠺࡟ࡍ
ࡿ᫬㛫㓄ศ࡜㸪Ⓨ⾲᫬㛫࡟ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㸪
ఏ࠼ࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ୙༑ศ࡜࡞ࡿᘢᐖࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࠉ
ϫ㸬⪃ࠉᐹ
ᮏ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓㄪᰝ⤖ᯝࡼࡾ㸪ᇶ♏࡜ᛂ⏝ࡢᏛ
ࡧࡢෆᐜࡢኚ໬ࢆẚ㍑᳨ウࡋ㸪஦౛Ⓨ⾲఍ࡢᏛ⩦ຠ
ᯝ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ
㻝㸬ᇶ♏࡜ᛂ⏝ࡢᏛࡧࡢኚ໬
௒ᅇࡢㄪᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ᇶ♏ࡢᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್࡜ẚ
㍑ࡍࡿ࡜㸪ᛂ⏝࡛ࡣ㸪࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛ୖ᪼ࡋ࡚࠸ࡓࠋ
ࡑࡢ୰࡛ࡶୖ᪼ࡢᖜࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ㡯┠ࡣ 㻢㡯┠࠶ࡾ㸪
ࡑࡢෆࡢ 㻠㡯┠ࡣ㸪ࠕ㻝㻚┳ㆤ㐣⛬ࡢᛮ⪃࡟ࡑࡗ࡚┳
ㆤࡀᒎ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ᛮ⪃ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻞㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆ࡜
࠾ࡋ࡚㸪ᐇ⩦࡛య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢᩚ⌮࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ 㸪ࠖ
ࠕ㻡㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ㐣⛬ࢆ࡜࠾ࡋ࡚㸪⮬
ᕫࡢᐇ㊶ࡋࡓ┳ㆤࢆ⌮ㄽࡸᩥ⊩ࢆ⏝࠸࡚ព࿡࡙ࡅࢆ
⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠕ㻢㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟ཧຍࡋࡓࡇ࡜ࡣ㸪
⮬ᕫࡢᏛࡧࢆ῝ࡵࡿࡢ࡟ᙺ❧ࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋୖグ 㻠
㡯┠ࡢᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡢୖ᪼ࡢᖜࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓ⌮⏤
࡜ࡋ࡚㸪஦౛Ⓨ⾲఍ࡢᅇᩘࢆ㔜ࡡࡿࡇ࡜࡛㸪๓ᅇࡼ
ࡾࡶ⮬ᕫࡢయ㦂ࢆᐈほⓗ࡟᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⮬
㌟ࡢຊ࡛ᛮ⪃ࡢᩚ⌮࡜┳ㆤࡢព࿡࡙ࡅࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛
ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ⣒ᓥࡣ㸪஦౛᳨ウ఍ࡢຠᯝ࡜ࡋ࡚㸪
௚ࡢᏛ⏕ࡢ஦౛Ⓨ⾲ࢆ⪺ࡃࡇ࡜࡛㸪⮬ศ⮬㌟ࡀᐇ᪋
ࡋ࡚ࡁࡓ┳ㆤࢆᐈほⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ⮬ศ⮬㌟ࡸᝈ⪅࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ㸪
⮬ᕫࡢ౯್ほࢆከᵝ໬ࡉࡏࡿᶵ఍࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࡜㏙
࡭࡚࠸ࡿ 㻝㸧ࠋ௒ᅇࡢㄪᰝ࡛ࡣ㸪஦౛Ⓨ⾲ࢆ㏻ࡋ࡚ᛮ⪃
ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾࢆ⾜࠸㸪ᐇ⩦࡛య㦂ࡋࡓࡇ࡜ࡢᩚ⌮ࡸ┳
ㆤࡢព࿡ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ㸪⣒ᓥࡽࡢ஦౛᳨ウ఍
ࡢຠᯝ 㻝㸧࡜ྠᵝࡢ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕ㻝㻜㻚
஦౛Ⓨ⾲఍࡟ཧຍࡋ㸪ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࣭␲ၥ࡟ᛮࡗ
ࡓࡇ࡜࣭ពぢ࡞࡝✚ᴟⓗ࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ㻝㻝㻚஦౛
Ⓨ⾲఍ࡢ㛫㸪࣓ࣥࣂ࣮ྠኈࡀάⓎ࡟Ⓨゝࡋ࡚㸪᭷ຠ
࡞㉁␲ᛂ⟅࡛࠶ࡗࡓࠖࡢ 㻞㡯┠ࡶᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡢ
ୖ᪼ࡢᖜࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋᇶ♏࡟࠾ࡅࡿ஦౛Ⓨ⾲఍ࡣ㸪
ึࡵ࡚ࡢయ㦂࡛࠶ࡾ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡋ࡚ࡼ
࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ㸪㝈ࡽࢀࡓ᫬㛫ෆ࡛௚⪅
ࡢⓎ⾲ෆᐜࢆ༑ศ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᛂ⏝࡛ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡀ⮬୺ⓗ࡟㉁ၥ࡛ࡁ
ࡿ࡞࡝㸪ཧຍព㆑ࡢྥୖ࡟ຍ࠼࡚㸪Ⓨ⾲᫬㛫㸪㉁␲
ᛂ⟅ࡢ᫬㛫ࢆ᭷ຠά⏝࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇ
㻌⾲ 㻞㻌㻌஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㐠Ⴀࡍࡿୖ࡛኱ษࡔ࡜⪃࠼ࡿせᅉ
ġᇶࠉ♏
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
✚ᴟⓗࠊ୺యⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃ
✚ᴟᛶ
Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶ
άⓎ࡟ពぢࡍࡿࡇ࡜
ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲㈨ᩱ ᩚྜᛶࡢ࠶ࡿෆᐜㄞࡳࡸࡍ࠸㈨ᩱసᡂ
Ⓨ⾲఍ሙࡢ⎔ቃ࣭㞺ᅖẼ
㟼࠿࡞⎔ቃ
఍ሙࡢ㞺ᅖẼࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ
⮬⏤࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡿሙ
Ⓨ⾲๓ࡢ‽ഛ ୙༑ศ࡞‽ഛ᫬㛫
㉁␲ᛂ⟅ࡢ᫬㛫 ㉁␲ᛂ⟅ࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉᛂ⏝ຊ
▱㆑ ᰿ᣐࡢ⌮ゎ⑓ែࡢ⌮ゎ
Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲
ᩍဨࡢⓎゝ ㉁␲ࡢ௙᪉Ꮫ⏕ࡢດຊࢆㄆࡵࡿ
Ⓨ⾲఍ࡢ㐍⾜ ඲యࢆᢕᥱࡍࡿຊ෇⁥࡞ྖ఍㐍⾜
⯆࿡㛵ᚰ
ヰࢆ⪺ࡃጼໃ
௚⪅ࡢᏛࡧࢆ▱ࡿ
㏣ồᚰ࣭᥈ồᚰ
㻌ᛂࠉ⏝
࢝ࢸࢦ࣮ࣜ ࢧࣈ࢝ࢸࢦ࣮ࣜ
✚ᴟⓗࠊ୺యⓗ࡟
ྲྀࡾ⤌ࡴጼໃ
✚ᴟᛶ
Ꮫ⏕ࡢ୺యᛶ
Ꮫࡪጼໃ
ศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲㈨ᩱ ㄞࡳࡸࡍ࠸㈨ᩱసᡂ⪃ᐹࡢ῝ࡉ
Ⓨ⾲఍ሙࡢ⎔ቃ࣭㞺ᅖẼ ఍ሙࡢ㞺ᅖẼࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉࠉ⮬⏤࡟Ⓨゝ࡛ࡁࡿሙ
Ⓨ⾲๓ࡢ‽ഛ ㈨ᩱ࡟┠ࢆ㏻ࡍ᫬㛫୙༑ศ࡞‽ഛ᫬㛫
㉁␲ᛂ⟅ࡢ᫬㛫 ㉁␲ᛂ⟅㉁ၥࡢ௙᪉
▱㆑ ⑓ែࡢ⌮ゎ
Ⓨ⾲ࡢ௙᪉ Ⓨ⾲⪅ࡢኌࡢ኱ࡁࡉศ࠿ࡾࡸࡍ࠸Ⓨ⾲
᫬㛫㓄ศ
෇⁥࡞㐠Ⴀ
Ⓨ⾲᫬㛫࡟ไ㝈ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿᘢᐖ
㻔㻡㻝㻕ᡂே┳ㆤᐇ⩦䛻䛚䛡䜛஦౛Ⓨ⾲఍䛾Ꮫ䜃䛸ㄢ㢟䛾᳨ウ
ࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᛂ⏝ࡀ 㻞ᅇ┠ࡢ஦౛Ⓨ⾲࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪
ᇶ♏࡛ࡢᏛ⩦ࡸ⤒㦂ࡀά࠿ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃
࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ᇶ♏ࡢᐇ⩦⤊஢ᚋ࡟ࡣ㸪ᡂேᐇ⩦௨እ
ࡢᑓ㛛ศ㔝ϩ࡟ヱᙜࡍࡿ⮫ᆅᐇ⩦ࢆ⤒㦂ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵ㸪ᐇ⩦⮬య࡟㡰ᛂࡋ࡚ࡁࡓྍ⬟ᛶࡶྰᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
཯ᑐ࡟㸪ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀపୗࡋࡓ୺࡞㡯┠ࡣ㸪
ࠕ㻟㻚஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪ᢸᙜᩍဨ
࡜ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀ඘ศ࡟ྲྀࢀࡓ 㸪ࠖࠕ㻠㻚஦౛Ⓨ
⾲఍ࡢ㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿ࡟࠶ࡓࡾ㸪௚ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣓ࣥ
ࣂ࣮࡟┦ㄯࡋࡓ 㸪ࠖࠕ㻝㻞㻚஦౛Ⓨ⾲఍࡟ᩍဨࡀཧຍࡍࡿ
ࡇ࡜ࡣ㸪Ꮫ⏕┦஫ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵ࡚࠸ࡃୖ࡛ᙺ❧ࡗࡓࠖ
ୖグ 㻟㡯┠ࡢᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀపୗࡋࡓせᅉ࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣ㸪ᛂ⏝࡛ࡢ㉁ၥ㡯┠ࠕ㻞㻠㻚೺ᗣᅇ᚟ᨭ
᥼ᐇ㊶㸦ᇶ♏㸧ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪✚ᴟᛶ࡜୺యᛶࢆࡶࡗ
࡚ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ
್ࡀ 㻠㻚㻜௨ୖ࡜㧗ࡃ㸪ࡑࡢ⌮⏤࡜ࡋ࡚ࠕᇶ♏࡛ࡢ⤒㦂
ࢆ㋃ࡲ࠼࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠖ➼ࡢពぢࡀከࡃ
ࡳࡽࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᛂ⏝ࡀ 㻞ᅇ┠ࡢ஦౛
Ⓨ⾲఍࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ᩍဨ࣭௚Ꮫ⏕ࡢᨭ᥼ࢆࡉ࡯࡝ᚲ
せ࡜ࡏࡎ㸪⮬ศ⮬㌟ࡢຊ࡛ྲྀࡾ⤌ࡵࡿ࡞࡝㸪✚ᴟᛶ
࡜୺యᛶࡀྥୖࡋ࡚ࡁࡓ⤖ᯝ࡜⪃࠼ࡿࠋ⇃㇂ࡣ㸪ᡂ
ே┳ㆤᏛᐇ⩦ࢆయ㦂ࡋࡓᏛ⏕ࡢ⮬ᕫᡂ㛗ឤ࡟ࡘ࠸࡚㸪
ᐇ⩦ᚋ༙ࡢᏛ⏕ࡣ㸪ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦௨እࡢᐇ⩦࡛ᐇ
㊶⬟ຊࡸᛮ⪃⬟ຊࢆᇵࡗࡓ࠺࠼࡛ᡂே┳ㆤᏛᐇ⩦࡟
ᣮࡴࡓࡵ㸪ᐇ⩦๓༙ࡢᏛ⏕࡟ẚ࡭࡚㸪ᝈ⪅ࡢࢣ࢔ࡸ
⮬ศ⮬㌟࡟ᑐࡋ࡚⮬ಙࢆࡶࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡇࢀࡀ⮬ᕫᡂ
㛗ࢆࡋࡓ࠸࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆಁࡋ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ
㸱㸧ࠋࡘࡲࡾ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢᐇ⩦ࡢ⤒㦂ࢆά࠿ࡋ㸪⮬ᕫᡂ
㛗ࡋࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀ㸪✚ᴟᛶ࡜୺యᛶ࡟⧅ࡀࡗࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪ᇶ♏ࡢ
ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್࡜ẚ㍑ࡋ㸪ᛂ⏝ࡢᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀ
࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㡯┠࡛ୖ᪼ࡋࡓせᅉࡣ㸪✚ᴟᛶ࡜୺యᛶ
ࢆࡶࡗ࡚ྲྀࡾ⤌ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓᏛ⏕ಶேࡢ⮬ᕫᡂ
㛗ࡀ኱ࡁ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋࡇࢀࡣ㸪ᛂ⏝࡛ࡢ㉁ၥ㡯┠ࠕ㻞㻟㻚
๓ᅇࡢ஦౛Ⓨ⾲࡜ẚ㍑ࡋ㸪⮬ศ⮬㌟ࡀᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜ᛮ࠺ࠖࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚㸪ࠕᐇ⩦࡛⾜ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡋࡗ
࠿ࡾ࡜᣺ࡾ㏉ࡾ㸪Ⓨ⾲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㉁ၥ࡟ᑐ
ࡋ࡚ࡶ⮬ศ࡞ࡾ࡟⟅࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ 㸪ࠖࠕ๓ᅇࡼࡾ㸪
␲ၥ࡟ᛮࡗࡓࡇ࡜ࢆ㉁ၥࡋ㸪✚ᴟⓗ࡟ཧຍ࡛ࡁࡓࠖ
➼ࡢ๓ྥࡁ࡞ពぢࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽࡶ㸪
᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ㸪ᛂ⏝࡟࠾ࡅࡿᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ
㡯┠࡛ୖ᪼ࡋࡓ࡜࠸࠺⤖ᯝࡣ㸪ᮏᏛ┳ㆤᏛ⛉ࡢᩍ⫱
┠ᶆ࣭༞ᴗ᫬ࡢᐇ㊶⬟ຊࡢ୍ࡘ࡟ᥖࡆ࡚࠸ࡿࠕ⮬ᕫ
ၨⓎ⬟ຊ࡜◊✲ⓗែᗘࢆ㌟࡟ࡘࡅ㸪♫఍ࡢືྥ࡟㛵
ᚰࢆࡶࡕ㸪┳ㆤࡢᑓ㛛ᛶࢆⓎᒎࡉࡏࡿ⬟ຊࢆ㣴࠺ࠖ
ࡇ࡜ࢆ㐩ᡂࡍࡿ୍ຓ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㻞㸬஦౛Ⓨ⾲఍ࡢᏛ⩦ຠᯝ
஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏࡓ㉁ၥ㡯┠ࡢᅇ⟅ᚓⅬ
ᖹᆒ್ࡣ㸪ᇶ♏࣭ᛂ⏝ࡢ୧᪉࡜ࡶ࡟ 㻟㻚㻡௨ୖ࡜࠸࠺⤖
ᯝࡼࡾ㸪኱༙ࡢᏛ⏕ࡣ஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ┠ⓗࢆᴫࡡ㐩ᡂ
࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ┳ㆤᇶ♏ᩍ⫱ࡢሙ࡛⾜ࢃࢀࡿ⮫ᆅ
ᐇ⩦ࡢ᣺ࡾ㏉ࡾ࡟ࡣ㸪஦౛᳨ウ఍ࡣ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶
ࡾ㸪ࡲࡓ㸪⮫ᆅᐇ⩦ࡢ඘ᐇࡸ┳ㆤࡢⓎᒎ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
᪉ἲࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ሗ࿌ 㻠㸧࠿ࡽ㸪஦౛Ⓨ⾲఍ࡣ㸪
Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵ⮬ᕫࡢㄢ㢟ࢆ᫂☜࡟ࡋ㸪Ꮫ⏕⮬㌟
ࡀᡂ㛗࡛ࡁࡿᶵ఍࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࣉࣛࢫ
ࡢ㠃ࡤ࠿ࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᚲࡎࡋࡶᡂຌ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸⤖
ᯝࡶ࠶ࡾ㸪୙᏶඲⇞↝࡞ᛮ࠸㸪ㄒࡾ࡟ࡼࡿᚋ᜼࡞࡝
」㞧࡞ᚰቃ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ࡚࠸ࡿ 㻠㸧ࠋᏛ⏕ࡀ
ᐇ⩦࡛య㦂ࡍࡿෆᐜࡣಶேᕪࡀ኱ࡁ࠸ࡓࡵ㸪୍ே୍
ேࡢᏛ⩦ຠᯝࡢྥୖ࡟ྥࡅ࡚㸪஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ㐠Ⴀ᪉
ἲ㸪ᩍဨࡢ㛵ࢃࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚㸪᳨ウࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
஦౛Ⓨ⾲఍ࡢ┠ⓗ࡟ྜࢃࡏࡓ㉁ၥ㡯┠ࡢ࠺ࡕ㸪ᇶ
♏࡜ᛂ⏝࡜ࡶ࡟ᅇ⟅ᚓⅬᖹᆒ್ࡀ 㻠㻚㻜࡜㧗್࡛࠶ࡗࡓ
㡯┠ࡣࠕ㻝㻥㻚೺ᗣᅇ᚟ᨭ᥼ᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚⮬ࡽࡢ⯆࿡ࡸ
␲ၥ࡟Ẽ࡙ࡁ㸪┳ㆤࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚㸪㛵ᚰࡸព
ḧࡀ㧗ࡲࡗࡓ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ⌮⏤࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࠕ᪂
ࡋ࠸Ⓨぢࡀ࠶ࡾᴦࡋ࠿ࡗࡓ 㸪ࠖࠕ┳ㆤࢆᏛࡪࡇ࡜࡟ᑐ
ࡋ࡚㛵ᚰࡀ㧗ࡲࡗࡓࠖ࡜࠸࠺ពぢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⣒ᓥ
ࡣ㸪௚Ꮫ⏕࠿ࡽࡢලయⓗ࡞┳ㆤᐇ㊶ࡢⓎ⾲࡜ࡑࢀ࡟
క࠺ウ㆟ࡣ㸪Ꮫ⏕ࡢᏛࡧࢆ῝ࡵ㸪┳ㆤࡢどⅬࢆᗈࡆ
ࡿᶵ఍࡟࡞ࡗࡓ࡜ሗ࿌ 㻞㸧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ
ࡶ㸪஦౛Ⓨ⾲఍ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢᏛࡧࡀᏛ⏕ࡢど㔝ࢆᗈࡆ㸪
┳ㆤ࡟ᑐࡍࡿ㛵ᚰࢆ῝ࡵࡿࡇ࡜࡟⧅ࡀࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
୍᪉㸪ྰᐃⓗ࡞ពぢ࡜ࡋ࡚㸪ࠕ┳ㆤ࡟ᑐࡋ࡚㛵ᚰࡸព
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Abstract
Courses entitled Practice of Support for Recovery of Health (Basic) and Practice of Support for Recovery 
of Health (Advanced) that follows the basic course constitute the clinical nursing practice in adult nursing 
provided at University A. A case study presentation session is held at the end of each clinical practice 
course. This article describes the questionnaire survey I conducted to clarify the difference in the students’ 
learning in Practice of Support for Recovery of Health (Basic) and Practice of Support for Recovery of Health 
(Advanced) with a purpose to examine the effect of the presentation sessions on the students’ study and Ànd 
ways to deal with future challenges. The results show that compared with the survey conducted after the 
Practice of Support for Recovery of Health (Basic), responses after the Practice of Support for Recovery of 
Health (Advanced) marked higher scores in average for most of the questionnaire items. Individual students 
at this stage had become able to study actively on their own, and this growth in their attitude was believed 
to be a major contributing factor to the improved results. Regarding factors considered important for 
facilitating the presentation session, 10 categories were extracted from the Basic course and eight from the 
Advanced course. Three categories were identiÀed only after the Basic course including ´teachers’ remarks.µ 
Category found speciÀc to the Advanced course was ´allocation of time.µ These results suggest that teachers 
should guide students in an afÀrmative manner paying attention to the degree of their nervousness in the 
Basic course, while they should respect the students’ autonomy in the Advanced course.
